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摘 要
I
摘 要
随着计算机以及网络技术的发展，传统的考试方式表现出费时费力且灵活性
差的缺点，基于互联网和信息技术的在线考试系统具有极大的应用潜力。在线考
试系统中基于 Web 的在线考试正给传统的教育和考试方式带来一场巨大的变
革。
现有的在线考试系统能够很完善的处理客观题目，但对于类似于图形类主观
题的处理不够完善。因此，开发一个能够同时处理客观题目和主观题目的在线考
试系统符合现实应用的需求。
本系统采用MVC模式的设计方式，并由基于 SSH框架的 J2EE相关技术实
现。本文的主要工作有：
1、针对在线考试系统进行需求分析，详细解读系统所需的功能。针对功能
需求设计技术路线，主要包括系统的总体设计、各个功能模块的设计和数据库的
设计。
2、采用具体的技术路线实现系统，主要包括MySQL 的数据持久层、HTML
+CSS+JavaScript 实现的表层和 Java 实现的业务逻辑层的 J2EE 框架。本文重点
实现了基于 HTML5 的 canvas以及 JQuery 技术的图形题目在线编辑的功能。
3、测试需求分析中的所有功能。测试结果表明，在线考试系统符合功能需
求。
本文设计并实现的基于 J2EE 的在线考试系统,满足在线考试系统的基本需
求，同时很好地解决了主观题目作答的难题，系统表现出良好的可用性，该系统
应用到现实的考试环境中一定会表现出良好的应用前景。
关键词：在线考试；J2EE；SSH
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Abstract
II
Abstract
Along with the development of computer and network technology, the traditional
examination method has the disadvantages of time consuming and flexibility, the
online examination system based on Internet and information technology has great
potential for application. Online examination system which based on network has
brought great changes to the traditional education and examination methods.
The existing online examination system can be a perfect treatment of objective
test questions, but traditional systems can not be very good to deal with graphics test
questions and subjective test questions. Therefore, it could meets the demand of
practical applications that to develop an online examination system which can deal
with both objective and subjective test questions.
This system adopts the design method of MVC mode, and it is realized by the
J2EE related technology based on SSH framework. The main work of this dissertation
is:
1. Expatiates the function of the system in detail and analysis requirements for the
system. Design technical route for functional requirements, including the overall
design of the system, the design of each function module and the design of the
database.
2. Use the specific technical route to implement the system, according to the
model of this dissertation, mainly including the data persistence layer with MySQL,
the presentation layer of HTML+CSS+JavaScript implementation and the business
logic layer based on J2EE. This paper focuses on the implementation of the online
editing function of the graphics test questions which implement by canvas based on
HTML5 and JQuery technology.
3. Testing all the functions which imentioned in the system requirements analysis.
Test results indicate that the online examination system can meet the functional
requirements.
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Abstract
III
The online examination system designed and implemented in this dissertation,
based on J2EE, meets the basic needs and also well solves the problem of subjective
test questions. The system has a good usability and can be applied well in practice.
KeyWords：Online Examination; J2EE; SSH
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第一章 绪 论
1
第一章 绪 论
1.1 项目开发背景
21 世纪，信息技术与网络技术得到了前所未有的大发展， 互联网与各行
业的联合应用也越来越普及。现代高等教育中，网络的运用作为提升高校教育
教学质量，达到高效率教学运转并获得良好的教学效果的重要基础，同时也是
高校教学研究管理和科学研究管理的基本手段[1]。当前，在考试的组织和管理
方面，主要依赖于两种考试模式，一种是现场考试模式；另一种通过计算机终
端和网络组成的局域网环境开展的网络考试模式，此种考试模式顺应了计算信
息技术发展潮流，是未来各类考试的主流趋势。以往的考试组织管理、试题试
卷管理、教师评阅和考生成绩管理等方式都在不断变革的进程中，其核心问题
是如何将现代教育的重要一环“考试”变得便捷高效的同时保持公平公正[2]。
最近几年，如职业类考试（教师资格证、心理咨询师、计算机专业资格认
证等）、大学英语考试（四六级网考等）、机动车驾驶考试中的理论考试等很
多考试都以在线考试的形式为主。以往的考试方法从印制、保密、学生身份验
证、评分、成绩分析等过程一般需要保证较长一段时间，花费大量的人力物力
和财力，存在大量的人工手工操作和人工流程管理过程，客观上存在不可避免
的认为误差，处理不当甚至可能在公信力和可信度等方面造成负面影响[3]。在
线考试系统由于具有题库维护使用、自动组卷、网上阅卷、考试结果自动分析
等功能，相比传统考试形式具有极大的优势，因此得到了大量专业学者以及考
试办、教育机构的青睐，成为当前各种考试的重要趋势。
建立在线考试系统，能够充分利用当前高校信息化基础网络设施，能够集
试题试卷管理、考试安排、测试过程、教师评阅、公告信息和用户信息管理于
一体，教师、考生和管理人员等都能够快速的接入进来，完成试题试卷的编辑
定稿、考试组织管理构建、参与考试答题的过程、完成打分评阅以及成绩查询
的工作，至于具体的测试内容完全不受限定，可动态完成各类竟赛、测试、练
习乃至问卷调查等等[4]。
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1.2 国内外研究现状
随着信息技术迅速发展和信息量的急剧提升，以往的考试形式已经过时，
越来越多的教育单位选择网络考试。追本溯源，早在 1996年底，基于互联网的
教学管理平台就已在西方发达国家面世，例如，当时最典型的教育平台在美、
英分别有 NTU 和 OPEN COLLEGE[5]。20世纪末，我国网络教育开始萌芽，作
为需求最强烈的高校亦步亦趋，分别开展网络教育管理平台的开发工作，而在
线考试系统作为重要组成也逐渐成为标准部分。目前国内外的网络考试系统非
常多，使用的网络环境也很广泛，通常按照以下三种情况分类[6]：（1）按照用
途来分：专用考试系统、固定科目的考试系统、通用考试系统；（2）按照考试
系统的组卷方式来分主要是有三种，一是将试题库当做试题集，出卷时由具有
丰富经验的教师抽取；二是将试题库当做试题集，将已出好的试卷存储起来，
组卷时抽取其中的一份；三是具有自动组卷功能的试题集，利用按照一定组卷
规则生成试卷。（3）从结构上划分主要分为 C/S和 B/S两类。大型的、权威的
在线考试系统大多采取客户端/服务器的脚骨。而基于浏览器/服务器架构的考
试系统更多的应用于非官方的教育组织（如沪江英语等）[7]。基于 C/S 的考试
系统相对而言能够更好地提供对考试过程的处理和管控的手段。故前者更好地
满足了权威考试对考试结果要求高真实性这一需求[8]。后者更多的需要考生自
觉的保证考试的真实性。这也是两种不同结构的在线考试系统应用不同的原因。
由于在线考试系统的真实性及主观题的复杂性两个问题，基于 C/S的在线
考试系统为了利于保证考试真实性，且主观题类型多样，有的需要画图，有的
需要推演公式，在线考试系统尚无一个完美解决主观题答题的方案，所以将会
继续取代以客观题为主，只含有形式简单的主观题的权威性传统考试[9]。一些
主观题形式复杂且比重很大的传统考试（比如高校的微积分考试主观题，需要
公式推演；DSP考试的主观题，需要画蝶形运算图等）在未来的十年以内还将
保持传统考试的形式。基于 B/S的考试系统将会在非权威的网上学校、教育网
站得到更加广泛的应用[10]。下面是目前国内外比较典型的在线考试系统：
1、雅思、托福、GRE(美国研究生入学考试) 等语言类的国际性考试的非
口语类考试，此类考试的特点是范围广、不限国家地域，考生成本承受能力较
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